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(9S)-53: R = H
(9S)-42: R = TBS (9R)-40: R = NH2
(9R)-54: R = OMe
99
sample IC50（μg/mL） Selectivity 
Index［c］Anti－trypanosomal activity［a］ Cytotoxicity［b］
30［d］ 58.5 ＞100 ＞1.7
2［d］ ＞12.5 ＞28.2 ＜2.3
（9R）－52 13.5 32.5 2.4
（9R）－53 11.1 55.1 4.9
（9S）－53 9.22 72.8 7.9
（9S）－42 7.03 58.1 8.3
（9R）－54 11.9 34.5 2.9
（9R）－40 7.03 56.0 8.0
（9R）－55 19.0 ＞100 ＞5.3
Suramin［e］ 1.58（23）
［a］against Trypanosoma brucei brucei strain GUTat 3.1.［b］against human 
diploid embryonic cell line, MRC－5.［c］Selectivity Index＝cytotoxicity (μg/
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a) isocyanide (1.1 eq.), catalyst (10 mol%)
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